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359　私が朝鮮に向かいはじめたころ　　宮田
東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
ア
ジ
ア
の
未
知
へ
の
挑
戦
―
―
人
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
」
講
演
録
　
第
八
五
回　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
一
日
）
　
　
私
が
朝
鮮
に
向
か
い
は
じ
め
た
こ
ろ
宮　
田　
節　
子
　
皆
さ
ん
、
こ
ん
ば
ん
は
。
私
が
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
田
節
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
私
は
、
中
学
高
校
が
一
貫
し
た
女
子
だ
け
の
学
校
に
通
い
、
学
校
に
行
く
以
上
は
多
少
は
授
業
を
受
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
程
度
に
は
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
早
稲
田
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
　
私
は
も
と
も
と
中
国
史
を
勉
強
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
一
九
四
九
年
の
一
〇
月
一
日
に
中
華
人
民
共
和
国
が
で
き
ま
し
た
。
あ
の
列
強
か
ら
狙
わ
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
た
中
国
が
、
立
派
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
私
は
何
で
こ
ん
な
に
中
国
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
、
す
ご
い
国
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
で
、
本
当
は
最
初
は
中
国
史
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
早
稲
田
大
学
の
史
学
科
の
東
洋
史
に
入
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
や
っ
ぱ
り
早
稲
田
は
た
く
さ
ん
古
い
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、「
今
の
中
国
は
一
〇
年
と
も
た
な
い
」
と
。
み
ん
な
が
「
ワ
ー
」
と
か
何
と
か
抗
議
の
声
を
あ
げ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
「
も
し
も
っ
た
ら
ば
、
僕
が
早
稲
田
中
を
逆
立
ち
し
て
歩
い
て
も
い
い
」
と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
、
一
〇
年
待
っ
て
い
て
、
確
か
に
ま
だ
潰
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、「
先
生
、
逆
立
ち
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
お
う
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
ん
な
に
お
年
寄
り
な
の
に
逆
立
ち
で
も
し
て
死
ん
じ
ゃ
っ
た
り
し
た
ら
、
私
も
後
が
気
持
ち
悪
い
ん
で
黙
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
ち
ょ
う
ど
私
が
早
稲
田
に
入
っ
た
の
は
一
九
五
四
年
で
し
た
か
。
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一
九
四
五
年
に
日
本
が
負
け
た
わ
け
で
す
か
ら
、
戦
後
ま
だ
間
も
な
い
こ
ろ
、
間
も
な
く
も
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
す
ご
く
焼
け
跡
な
ん
か
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
、
そ
し
て
早
稲
田
の
学
生
の
中
に
は
復
員
し
て
き
た
人
も
お
り
ま
し
た
。
軍
服
か
な
ん
か
変
な
オ
ー
バ
ー
み
た
い
な
の
を
着
て
い
る
人
が
、
ま
だ
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
中
に
は
、
自
分
が
本
当
は
働
い
て
両
親
を
養
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
に
、
自
分
が
東
京
に
出
て
き
ち
ゃ
っ
て
い
る
か
ら
、
だ
か
ら
一
生
懸
命
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
、「
親
に
お
金
を
送
る
ん
だ
」
な
ん
て
い
う
人
も
い
ま
し
た
。
　
そ
う
い
う
と
き
に
私
は
早
稲
田
大
学
に
入
り
ま
し
て
、
そ
の
こ
ろ
は
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
た
し
か
ま
だ
テ
レ
ビ
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
毛
沢
東
だ
か
周
恩
来
だ
か
、誰
か
が
ラ
ジ
オ
で
言
っ
た
こ
と
を
何
回
も
何
回
も
流
し
て
い
て
、
そ
れ
が
私
の
耳
に
残
っ
て
い
て
、「
あ
あ
、
ど
う
し
て
あ
の
中
国
が
こ
う
い
う
ふ
う
な
国
に
な
っ
た
の
か
、
私
も
ぜ
ひ
大
学
に
行
っ
て
、
中
国
近
代
史
を
勉
強
し
て
み
た
い
も
ん
だ
」
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
早
稲
田
大
学
の
史
学
科
の
東
洋
史
に
入
学
い
た
し
ま
し
た
。
　
そ
し
て
早
稲
田
に
入
る
と
同
時
に
中
国
研
究
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
支
那
研
究
会
と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
支
那
研
と
書
い
た
よ
う
な
紙
が
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
で
も
私
た
ち
が
入
っ
た
頃
に
は
中
国
研
究
会
で
、
略
し
て
中
研
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
　
そ
れ
で
そ
の
中
研
に
入
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
研
に
は
歴
史
部
会
と
か
哲
学
部
会
と
か
、
そ
れ
か
ら
文
学
部
会
と
か
、
そ
れ
か
ら
語
学
の
研
究
会
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
語
学
の
研
究
会
と
い
う
の
は
先
輩
の
ち
ょ
っ
と
で
き
る
方
が
下
級
生
を
教
え
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
私
は
大
学
の
思
い
出
よ
り
も
、
研
究
会
の
、
中
研
の
思
い
出
の
ほ
う
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
秋
に
早
稲
田
祭
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
初
め
て
学
生
と
し
て
参
加
し
た
ら
、
全
然
お
も
し
ろ
く
な
い
ん
で
す
ね
。
と
も
か
く
変
な
グ
ラ
フ
な
ん
か
書
い
て
あ
っ
て
、「
ど
こ
ど
こ
の
国
の
生
産
は
ど
う
な
っ
て
い
る
」
と
か
、
字
で
ば
か
り
説
明
し
て
い
る
。
だ
か
ら
私
は
次
の
年
に
は
「
何
か
食
べ
物
を
売
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
の
を
提
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
ギ
ョ
ー
ザ
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
学
校
の
ほ
う
で
も
食
べ
物
の
こ
と
は
禁
止
し
て
い
な
い
と
言
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
私
が
提
案
し
て
中
研
で
は
ギ
ョ
ー
ザ
を
売
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
が
す
ご
く
売
れ
た
ん
で
す
ね
。
ほ
か
に
何
も
食
べ
物
な
ん
か
売
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
れ
で
す
ご
く
売
れ
て
も
う
か
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
中
研
の
本
箱
と
も
う
一
つ
大
き
な
物
を
買
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
昨
年
で
し
た
か
、
ち
ょ
っ
と
早
稲
田
に
用
が
あ
っ
て
行
っ
て
、
中
研
の
部
室
を
の
ぞ
い
て
み
た
ら
そ
の
本
箱
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
て
、「
あ
あ
、
私
が
一
つ
早
稲
田
に
残
し
て
き
た
思
い
出
だ
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
中
国
研
究
会
で
非
常
に
、
ギ
ョ
ー
ザ
を
売
っ
た
り
な
ん
か
し
て
。
そ
の
後
、
私
の
残
し
て
き
た
も
の
は
食
べ
物
を
売
る
こ
と
だ
け
が
、
す
ご
く
引
き
継
が
れ
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ま
し
て
、
去
年
早
稲
田
に
ち
ょ
っ
と
用
が
あ
っ
て
早
稲
田
祭
の
と
き
に
行
っ
た
ら
ば
、
び
っ
し
り
食
べ
物
屋
ば
っ
か
り
な
ん
で
す
ね
。
展
示
会
な
ん
か
全
然
や
っ
て
な
い
か
ら
、
何
か
い
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
か
悪
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
か
、
わ
か
ん
な
く
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
と
も
か
く
最
初
の
提
案
者
で
す
、
私
が
。
　
そ
れ
で
も
と
も
と
私
は
中
国
史
を
勉
強
し
た
い
た
め
に
大
学
に
入
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
卒
業
論
文
は
朝
鮮
史
で
書
く
こ
と
に
な
っ
て
卒
業
し
た
の
か
、
と
い
う
の
が
き
ょ
う
の
私
の
話
の
主
題
に
な
る
か
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
、
そ
れ
は
一
部
の
中
国
研
究
者
が
ち
ょ
っ
と
左
翼
大
国
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
ち
ょ
っ
と
批
判
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
自
分
の
対
象
と
す
る
人
や
、
自
分
が
研
究
対
象
と
す
る
国
が
大
き
い
と
、
そ
の
人
は
何
も
別
に
偉
く
も
な
い
の
に
、
自
分
ま
で
大
国
に
な
っ
た
り
、
偉
い
人
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
早
稲
田
に
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
　
更
に
実
を
言
い
ま
す
と
、
私
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
二
人
の
在
日
朝
鮮
人
が
い
た
ん
で
す
。
一
人
は
中
研
の
大
先
輩
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
、
二
人
の
在
日
朝
鮮
人
が
い
た
ん
で
す
。
し
か
し
そ
の
こ
ろ
彼
ら
は
み
ん
な
日
本
名
を
名
乗
っ
て
日
本
人
的
な
、
何
し
ろ
日
本
人
よ
り
日
本
人
的
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
ど
こ
か
自
分
に
、
心
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
一
層
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
の
か
。
例
え
ば
流
行
歌
だ
と
伊
那
の
勘
太
郎
な
ん
て
あ
ん
ま
り
皆
さ
ん
も
知
ら
な
い
方
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
流
行
歌
を
歌
う
と
か
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
山
の
高
さ
を
正
確
に
覚
え
て
い
て
、「
ど
こ
の
山
は
何
千
何
百
何
メ
ー
ト
ル
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
な
ん
か
し
て
、
得
意
が
っ
た
り
し
て
い
た
。
だ
か
ら
私
は
て
っ
き
り
、
私
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
私
の
友
人
た
ち
も
み
ん
な
彼
ら
は
日
本
人
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
　
と
こ
ろ
が
彼
の
ほ
う
は
や
は
り
そ
う
い
う
ふ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
あ
る
日
研
究
会
の
席
上
で
、
終
わ
っ
て
み
ん
な
が
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
彼
は
「
ち
ょ
っ
と
み
ん
な
待
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
。「
僕
に
少
し
時
間
を
く
れ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。み
ん
な
は「
何
？
」と
い
う
ふ
う
な
感
じ
で
、
も
う
一
回
座
り
な
お
し
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
い
つ
も
雄
弁
な
彼
が
非
常
に
言
い
に
く
そ
う
に
、「
実
は
、
長
い
間
僕
は
皆
さ
ん
に
う
そ
を
つ
い
て
き
た
。
僕
は
本
当
は
朝
鮮
人
な
ん
だ
。
だ
け
ど
も
皆
さ
ん
が
僕
の
こ
と
を
日
本
人
だ
と
思
っ
て
つ
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
知
り
な
が
ら
、
少
し
も
自
分
は
朝
鮮
人
だ
と
い
う
こ
と
皆
さ
ん
に
言
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
結
果
的
に
は
う
そ
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
は
自
分
が
朝
鮮
人
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。」
と
い
う
。
そ
し
て
自
分
の
本
名
で
あ
る
姜
徳
相
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
く
れ
、と
い
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
姜
徳
相
、
日
本
よ
み
に
す
る
と
「
キ
ョ
ウ
ト
ク
ソ
ウ
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
語
読
み
に
す
る
と
「
カ
ン
ド
ク
サ
ン
」。
だ
か
ら
彼
は
シ
ン
ノ
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ウ
サ
ト
シ
か
ら
、
キ
ョ
ウ
ト
ク
ソ
ウ
に
な
る
、
更
に
カ
ン
ド
ク
サ
ン
。
私
な
ん
か
は
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
う
ち
の
母
な
ん
か
で
す
と
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
彼
も
電
話
な
ん
か
く
れ
た
と
き
に
、「
昔
、シ
ン
ノ
ウ
っ
て
言
っ
て
い
た
者
で
す
け
れ
ど
も
」
と
か
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
言
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
キ
ョ
ウ
だ
、
キ
ョ
ウ
だ
」
と
言
う
か
ら
、「
何
か
変
な
人
か
ら
お
ま
え
電
話
か
か
っ
て
き
た
よ
。
幾
ら
名
前
を
聞
い
て
も
キ
ョ
ウ
だ
、
キ
ョ
ウ
だ
と
言
う
の
よ
」
っ
て
、
例
え
ば
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
と
も
か
く
彼
は
や
っ
ぱ
り
自
分
の
…
…
。
最
初
の
う
ち
は
父
親
が
朝
鮮
人
だ
け
ど
も
、
母
親
は
日
本
人
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
今
や
、「
れ
っ
き
と
し
た
自
分
は
朝
鮮
人
だ
」
な
ん
て
威
張
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
す
ご
く
や
は
り
言
い
に
く
か
っ
た
よ
う
な
ん
で
す
ね
。
　
そ
れ
は
す
ご
く
朝
鮮
人
だ
と
い
う
こ
と
で
差
別
さ
れ
た
。
私
は
す
ご
く
身
近
に
つ
き
合
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
全
然
彼
が
差
別
さ
れ
て
い
る
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
「
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
差
別
さ
れ
た
の
？
」
と
言
っ
た
ら
、
大
体
銀
行
は
お
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
公
営
住
宅
な
ん
か
に
は
入
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
在
日
朝
鮮
人
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
大
企
業
に
は
絶
対
就
職
で
き
な
い
。
今
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
が
ま
だ
早
稲
田
に
行
っ
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
、
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
っ
た
も
の
も
少
し
ず
つ
消
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
公
的
な
も
の
か
ら
は
絶
対
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
選
挙
権
は
全
く
な
い
。
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
税
金
を
払
っ
て
い
る
の
に
、
そ
う
い
っ
た
権
利
は
一
切
奪
わ
れ
て
い
る
と
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
。
彼
は
「
本
当
は
自
分
は
姜
徳
相
と
い
う
名
前
で
こ
れ
か
ら
は
姜
さ
ん
と
言
っ
て
く
れ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
そ
れ
ま
で
は
シ
ン
ノ
ウ
さ
ん
、
シ
ン
ノ
ウ
さ
ん
と
言
っ
て
い
て
、
人
の
名
前
と
い
う
の
は
そ
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
っ
て
急
に
「
き
ょ
う
さ
ん
」
だ
の
、「
あ
し
た
さ
ん
」
だ
の
っ
て
言
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
も
で
き
る
だ
け
彼
の
期
待
に
沿
う
よ
う
に
、
一
生
懸
命
努
力
を
し
た
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
で
私
は
だ
か
ら
朝
鮮
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
最
初
は
中
国
近
代
史
を
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
む
し
ろ
中
国
人
と
い
う
と
親
近
感
こ
そ
抱
く
け
ど
、
何
も
差
別
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ん
ま
り
考
え
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
「
だ
っ
て
そ
ん
な
に
日
本
人
っ
て
朝
鮮
人
の
こ
と
を
差
別
す
る
か
し
ら
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
彼
は
「
と
ん
で
も
な
い
」
と
。「
学
校
で
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
一
旦
社
会
に
出
た
ら
す
ご
い
差
別
が
あ
る
ん
だ
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
銀
行
は
お
金
を
貸
さ
な
い
。
そ
れ
か
ら
税
金
は
き
ち
ん
と
と
る
の
に
、
公
営
の
も
の
、
例
え
ば
公
団
住
宅
み
た
い
な
も
の
に
は
入
れ
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
す
ご
く
差
別
が
非
常
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
自
分
た
ち
は
仕
方
が
な
い
か
ら
朝
鮮
銀
行
と
い
う
の
を
つ
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く
っ
て
、
そ
こ
に
資
金
を
集
め
て
商
売
な
ん
か
や
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
話
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
彼
な
ん
か
は
特
に
目
立
つ
ほ
う
だ
か
ら
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
近
く
の
交
番
の
巡
査
な
ん
て
い
う
の
は
、
彼
が
朝
鮮
人
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
―
い
つ
も
登
録
証
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
登
録
証
は
常
時
持
っ
て
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
風
呂
な
ん
か
に
、
銭
湯
な
ん
か
に
行
く
と
き
は
そ
れ
を
置
い
て
い
く
と
。
そ
う
す
る
と
わ
ざ
わ
ざ
近
く
の
駐
在
の
お
巡
り
さ
ん
な
ん
か
に
「
ち
ょ
っ
と
登
録
証
を
見
せ
ろ
」
と
言
わ
れ
て
、
登
録
証
不
携
帯
で
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
自
分
は
本
当
に
あ
っ
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
も
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
　
私
自
身
は
全
く
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
学
校
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
本
当
に
あ
ん
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
は
本
当
に
近
く
に
い
な
が
ら
全
然
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
あ
る
と
き
に
朝
鮮
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
恐
ら
く
区
立
か
何
か
の
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
は
っ
き
り
調
べ
て
い
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
あ
る
朝
鮮
の
学
校
は
在
日
朝
鮮
人
た
ち
が
お
金
を
出
し
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
閉
鎖
す
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
学
校
に
行
っ
て
い
る
こ
ろ
に
は
朝
鮮
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
た
ん
で
す
。
　
そ
れ
で
私
の
研
究
会
に
も
反
対
の
署
名
簿
が
回
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
私
も
一
生
懸
命
署
名
活
動
を
し
た
。
そ
し
て
早
稲
田
で
最
も
進
歩
的
だ
と
言
わ
れ
る
中
国
関
係
の
先
生
の
と
こ
ろ
に「
ひ
と
つ
先
生
、
署
名
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
て
持
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
先
生
は
き
ち
っ
と
そ
の
文
章
を
お
読
み
に
な
っ
て
、「
う
ー
ん
」
な
ん
て
お
考
え
に
な
っ
て
、「
宮
田
君
、
君
、
朝
鮮
人
と
つ
き
合
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
人
は
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
か
ら
気
を
つ
け
た
ほ
う
が
い
い
よ
」
っ
て
言
っ
て
、
署
名
し
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
割
合
に
は
っ
き
り
と
左
の
人
に
ち
ょ
っ
と
そ
う
い
う
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。
何
か
朝
鮮
人
の
中
に
は
権
力
の
手
先
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
も
ち
ろ
ん
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
か
ら
、
と
も
か
く
君
は
気
を
つ
け
な
さ
い
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
注
意
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
「
先
生
は
署
名
し
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
わ
」
と
言
っ
て
持
っ
て
帰
る
と
、
そ
ば
に
い
た
カ
ン
ド
ク
サ
ン
、
猛
烈
に
怒
っ
た
ん
で
す
ね
。「
あ
の
エ
セ
進
歩
主
義
者
め
」
と
か
何
と
か
っ
て
言
っ
て
。
だ
か
ら
「
何
も
先
生
に
は
先
生
の
お
考
え
が
あ
っ
て
署
名
し
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
ん
な
に
怒
る
こ
と
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
っ
て
後
で
彼
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
彼
も
「
そ
れ
は
そ
う
だ
」
と
。
本
当
に
差
別
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
力
が
至
ら
な
い
の
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
何
か
ど
う
も
在
日
の
人
は
、
私
は
在
日
朝
鮮
の
方
に
は
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
の
責
任
な
の
に
、
そ
れ
を
何
か
す
べ
て
朝
鮮
人
差
別
の
せ
い
に
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
た
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そ
れ
も
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
点
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
朝
鮮
の
方
に
も
は
っ
き
り
と
そ
れ
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。「
や
っ
ぱ
り
自
分
の
責
任
で
至
ら
な
い
と
こ
ろ
は
至
ら
な
い
っ
て
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
認
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
カ
ン
ド
ク
サ
ン
な
ん
か
に
も
親
し
く
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
何
で
も
注
意
す
る
こ
と
も
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
。
　
そ
れ
で
い
よ
い
よ
私
も
一
九
五
七
年
、
八
年
の
三
月
に
卒
業
し
ま
し
た
か
ら
大
学
を
。
七
年
に
な
り
ま
す
と
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
を
出
せ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
私
は
迷
わ
ず
に
ち
ょ
っ
と
朝
鮮
史
を
か
じ
っ
て
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
も
う
離
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
ん
で
、
卒
論
で
「
三
一
運
動
」
と
い
う
の
を
出
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
誰
も
知
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
一
九
年
に
起
こ
っ
た
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
全
民
族
を
挙
げ
た
す
ご
い
激
し
い
戦
い
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
私
が
三
一
運
動
に
つ
い
て
古
本
屋
で
買
っ
た
と
き
に
、
そ
の
後
ろ
に
こ
う
い
う
地
図
が
つ
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
三
一
運
動
の
と
き
に
蜂
起
し
た
場
所
な
ん
で
す
ね
。
全
土
を
挙
げ
て
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
激
し
い
戦
い
だ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
が
三
月
一
日
か
ら
四
月
の
中
旬
末
以
後
、「
騒
動
ハ
ア
ト
ヲ
タ
テ
リ
」
と
い
う
ふ
う
に
総
督
府
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
日
本
は
ま
だ
帝
国
主
義
に
な
り
立
て
と
い
う
か
、
だ
か
ら
世
界
的
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば
っ
か
り
で
す
か
ら
、
ほ
か
の
国
に
植
民
地
が
こ
れ
だ
け
の
激
し
い
暴
動
を
起
こ
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
手
こ
ず
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
ま
ず
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
で
き
る
だ
け
報
道
管
制
を
引
い
て
、
こ
れ
は
軍
隊
が
直
接
日
本
か
ら
送
り
込
ん
で
い
っ
て
制
圧
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
軍
隊
も
浦
賀
と
か
い
ろ
ん
な
港
か
ら
、
朝
鮮
の
い
ろ
ん
な
港
に
上
げ
て
弾
圧
せ
よ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
、
原
敬
日
記
は
本
当
に
四
月
に
な
る
と
朝
鮮
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
激
し
い
戦
い
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
。
そ
う
い
っ
た
論
文
を
提
出
し
た
ん
で
す
ね
。
　
一
対
一
で
、
自
分
の
論
文
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
卒
業
論
文
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
書
く
か
と
い
う
こ
と
を
先
生
と
話
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
先
生
は
早
稲
田
に
は
朝
鮮
史
を
や
っ
て
い
る
先
生
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
の
で
、私
が「
三
一
運
動
」
と
書
い
て
出
し
た
ら
ば
、
そ
の
先
生
は
中
国
古
代
史
が
ご
専
門
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
君
、
三
一
運
動
っ
て
何
だ
い
？
」
っ
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
「
先
生
、
昔
、
朝
鮮
で
万
歳
事
件
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
」
と
言
っ
た
ら
、
先
生
は
遠
く
の
ほ
う
を
思
い
出
す
よ
う
な
顔
を
な
さ
っ
て
、「
あ
あ
、
そ
う
い
え
ば
昔
あ
っ
た
ね
。
あ
れ
万
歳
、
万
歳
と
か
言
っ
て
、
朝
鮮
人
が
叫
ん
で
歩
い
た
っ
て
や
つ
だ
ろ
う
。
あ
れ
が
三
一
運
動
っ
て
言
う
の
？
へ
ー
。
し
っ
か
り
や
り
た
ま
え
」。
大
体
先
生
は
「
し
っ
か
り
や
り
た
ま
え
」
と
言
う
に
決
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。「
い
い
か
げ
ん
に
書
き
な
さ
い
」
な
ん
て
言
っ
た
ら
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先
生
と
し
て
の
役
割
は
果
た
せ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
そ
れ
で
私
に
も
「
し
っ
か
り
書
き
た
ま
え
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
　
そ
れ
で
私
は
ち
ょ
っ
と
植
民
地
と
本
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
こ
ろ
全
く
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
植
民
地
で
大
き
な
三
一
運
動
の
よ
う
な
全
土
を
挙
げ
て
、
こ
の
地
図
は
、
極
秘
の
日
本
の
陸
軍
か
何
か
が
つ
く
っ
た
地
図
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
私
が
買
っ
た
本
の
中
に
こ
の
地
図
が
入
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
極
秘
の
地
図
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
三
月
一
日
に
起
こ
っ
て
、
四
月
末
中
旬
ぐ
ら
い
こ
う
い
う
ふ
う
に
全
土
が
す
さ
ま
じ
い
戦
い
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
書
い
た
も
の
な
ん
か
読
み
ま
す
と
、
本
当
に
ま
と
も
に
読
め
な
い
程
度
の
激
し
い
弾
圧
な
ん
か
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
軍
隊
を
二
個
師
団
、
そ
れ
も
通
常
の
編
成
よ
り
多
く
し
て
送
り
込
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
や
っ
と
お
さ
め
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
は
私
も
も
ち
ろ
ん
全
然
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
で
は
恐
ら
く
、
朝
鮮
人
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
激
し
い
戦
い
な
ん
か
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
さ
ん
ご
存
じ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
私
は
最
初
は
本
国
と
植
民
地
と
い
う
の
は
も
っ
と
密
接
な
関
係
で
も
っ
て
、
ズ
ラ
ー
ッ
と
日
本
の
ど
こ
か
に
行
く
と
、
植
民
地
関
係
の
朝
鮮
総
督
府
か
ら
送
っ
て
き
た
文
書
み
た
い
な
も
の
が
ズ
ラ
ー
ッ
と
、
ど
こ
か
日
本
の
場
所
に
は
そ
ろ
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
全
く
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
台
湾
は
台
湾
の
ほ
う
で
独
自
に
や
っ
て
い
る
。
朝
鮮
は
朝
鮮
の
ほ
う
で
、
朝
鮮
総
督
は
確
か
に
日
本
か
ら
送
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
に
い
る
官
僚
と
い
う
の
は
ず
っ
と
大
体
朝
鮮
に
い
る
ん
で
す
ね
。
土
着
型
の
官
僚
。
そ
れ
か
ら
内
地
志
向
型
の
官
僚
、
こ
れ
は
総
督
と
一
緒
に
行
っ
て
、
総
督
と
一
緒
に
引
き
揚
げ
て
く
る
。
だ
か
ら
例
え
ば
そ
の
い
い
例
が
南
次
郎
の
懐
刀
と
言
わ
れ
た
、
塩
原
時
三
郎
と
い
う
人
が
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
が
典
型
的
な
内
地
志
向
型
官
僚
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
の
人
が
す
ご
く
厳
し
い
皇
民
化
政
策
な
ん
か
を
や
る
ん
で
す
ね
。
創
氏
改
名
と
か
、
名
前
を
全
部
日
本
風
に
変
え
さ
せ
る
と
か
何
と
か
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
、
そ
し
て
サ
ー
ッ
と
帰
っ
て
き
ち
ゃ
う
。
土
着
型
官
僚
と
い
う
の
は
や
は
り
ど
う
し
て
も
朝
鮮
に
骨
を
埋
め
よ
う
と
い
う
覚
悟
で
支
配
の
緒
に
当
た
っ
て
い
る
人
も
い
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
方
は
ず
っ
と
大
学
を
出
て
か
ら
ほ
と
ん
ど
、
敗
戦
で
帰
っ
て
く
る
ま
で
朝
鮮
に
い
る
。
そ
う
い
う
官
僚
と
の
間
に
は
や
は
り
朝
鮮
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
大
変
な
違
い
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
は
朝
鮮
総
督
府
と
い
う
と
、
何
か
私
た
ち
は
権
力
者
と
い
う
ん
で
同
じ
に
見
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
い
ろ
ん
な
矛
盾
と
い
う
も
の
も
考
慮
に
入
れ
な
い
と
私
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
ま
だ
本
当
に
朝
鮮
に
対
す
る
研
究
と
い
う
の
は
こ
の
ご
ろ
随
分
、
皆
さ
ん
、
や
る
よ
う
に
は
な
っ
て
は
き
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
た
く
さ
ん
あ
る
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ん
で
、
そ
う
い
っ
た
点
も
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
中
で
は
視
野
に
入
れ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、
こ
れ
は
私
も
含
め
て
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
　
そ
れ
で
卒
論
の
こ
と
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
全
く
資
料
が
な
い
ん
で
す
ね
。
私
は
本
当
に
困
っ
ち
ゃ
っ
て
、「
何
で
、
中
国
近
代
史
に
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
思
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
て
私
が
朝
鮮
を
や
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
論
文
に
書
い
て
、
う
ま
く
何
と
な
く
ご
ま
か
し
ち
ゃ
お
う
か
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
早
稲
田
の
東
洋
史
の
清
水
泰
司
先
生
と
い
う
、
東
洋
史
の
先
生
に
会
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
先
生
は
全
く
影
の
薄
い
先
生
で
も
っ
て
、
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
学
生
の
口
か
ら
は
一
つ
も
話
題
に
上
ら
な
い
先
生
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。そ
の
先
生
が
、
私
が
ち
ょ
う
ど
四
年
生
の
夏
休
み
に
入
る
前
に
キ
ャ
ン
パ
ス
で
バ
ッ
タ
リ
会
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
「
宮
田
君
」
っ
て
言
っ
た
か
ら
私
は
グ
キ
ッ
と
し
た
ん
で
す
。
ど
う
し
て
グ
キ
ッ
と
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
先
生
の
授
業
の
と
き
に
は
出
席
を
と
る
と
い
つ
も
こ
っ
そ
り
抜
け
出
し
ち
ゃ
っ
て
、
何
か
食
べ
に
行
っ
た
り
し
ち
ゃ
っ
て
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、「
あ
れ
が
見
つ
か
っ
た
の
か
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
、
一
瞬
。
そ
う
し
た
ら
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、「
君
、
朝
鮮
の
こ
と
や
る
ん
だ
っ
て
？
」
っ
て
そ
の
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
私
は
そ
の
先
生
に
は
一
言
も
朝
鮮
の
こ
と
を
や
る
と
か
何
と
か
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
ご
存
じ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
先
生
は
「
も
し
朝
鮮
の
こ
と
を
や
る
ん
だ
っ
た
ら
、
丸
の
内
に
元
朝
鮮
総
督
府
の
高
官
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
友
邦
協
会
と
い
う
の
が
あ
る
」
と
。「
そ
こ
に
行
け
ば
何
か
君
の
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
そ
の
時
本
当
に
人
は
見
か
け
に
よ
ら
な
い
も
ん
だ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
誰
か
ら
も
影
の
薄
い
よ
う
な
先
生
が
、
そ
ん
な
大
事
な
こ
と
な
ん
か
知
っ
て
い
る
だ
な
ん
て
本
当
に
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
　
そ
れ
で
私
は
次
の
日
早
速
、「
丸
の
内
」「
友
邦
協
会
」、
そ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
を
頼
り
に
東
京
駅
で
降
り
て
、
丸
の
内
の
ほ
う
を
一
生
懸
命
探
し
ま
し
た
。
東
京
駅
の
前
に
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
大
き
な
丸
ビ
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
脇
に
い
ろ
ん
な
ビ
ル
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
入
口
の
と
こ
ろ
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
そ
の
ビ
ル
の
入
っ
て
い
る
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
み
た
い
な
の
が
全
部
出
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ど
こ
ど
こ
の
何
と
か
会
社
と
か
、
何
と
か
協
会
。
そ
う
す
る
と
丸
ビ
ル
か
ら
二
つ
有
楽
町
よ
り
に
中
央
日
韓
協
会
、
そ
れ
か
ら
友
邦
協
会
と
書
い
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
四
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
喜
び
勇
ん
で
そ
こ
に
駆
け
上
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
　
そ
う
す
る
と
そ
の
廊
下
の
突
き
当
た
り
に
、
恐
ら
く
そ
の
ビ
ル
で
は
一
番
大
き
な
部
屋
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
三
つ
ば
か
り
の
部
屋
が
一
ま
と
め
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
私
は
そ
こ
の
部
屋
に
入
る
と
、
入
っ
た
と
こ
ろ
に
ど
な
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
て
、
そ
し
て
そ
の
奥
が
会
長
室
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
左
脇
の
ほ
う
に
ち
ょ
っ
と
こ
れ
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
小
さ
い
ん
で
す
け
れ
ど
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、
大
き
な
部
屋
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
で
多
く
の
人
の
声
が
聞
こ
え
た
か
ら
、
恐
る
恐
る
戸
を
あ
け
て
み
た
。
そ
う
し
た
ら
二
つ
ぐ
ら
い
の
グ
ル
ー
プ
に
固
ま
っ
て
何
か
い
ろ
い
ろ
話
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
一
番
若
い
人
と
い
っ
て
も
も
う
五
〇
歳
か
六
〇
歳
ぐ
ら
い
の
方
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
が
私
に
「
何
か
ご
用
で
す
か
」
と
お
聞
き
に
な
っ
た
か
ら
、「
私
は
早
稲
田
の
学
生
で
卒
業
論
文
に
三
一
運
動
に
つ
い
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
何
か
そ
の
関
係
の
資
料
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
と
伺
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
「
あ
あ
、そ
れ
だ
っ
た
ら
書
棚
の
下
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
か
ら
、
探
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
っ
て
言
っ
た
と
き
は
、私
は
本
当
に
天
の
声
と
思
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
幾
ら
探
し
て
も
全
く
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
ね
、
朝
鮮
関
係
の
資
料
と
い
う
の
が
。
そ
れ
で
報
道
管
制
を
引
い
て
い
ま
す
か
ら
、
新
聞
だ
っ
て
ろ
く
ろ
く
書
い
て
い
な
い
。
　
そ
こ
で
探
し
て
み
ま
し
た
ら
、
汚
い
風
呂
敷
包
み
が
二
つ
ば
か
り
転
が
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
約
一
八
〇
点
に
及
ぶ
朝
鮮
関
係
の
資
料
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
阪
谷
芳
郎
さ
ん
と
い
う
子
爵
の
方
が
ご
自
分
で
集
め
ら
れ
た
の
を
、
友
邦
協
会
に
寄
附
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
阪
谷
さ
ん
の
奥
様
は
渋
沢
栄
一
の
娘
で
す
。
穂
積
先
生
の
母
親
も
又
、
渋
沢
栄
一
の
娘
で
す
。
今
、
写
真
で
お
見
せ
す
る
お
年
寄
り
の
方
、
こ
の
方
が
渋
沢
栄
一
と
い
う
名
前
は
ご
存
じ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
お
孫
さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
穂
積
真
六
郎
先
生
は
お
父
さ
ん
と
お
兄
さ
ん
、
長
男
は
東
大
法
学
部
の
教
授
か
な
ん
か
で
、
だ
か
ら
日
本
に
い
る
と
全
部
自
分
の
親
と
か
お
兄
さ
ん
の
教
え
子
み
た
い
な
の
が
は
び
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。私
、
こ
の
頃
の
役
人
の
名
簿
を
ち
ょ
っ
と
見
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
と
い
う
の
が
す
ご
く
多
い
ん
で
す
ね
。
朝
鮮
総
督
府
も
多
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
私
は
う
ち
の
で
き
の
悪
い
兄
貴
の
こ
と
を
こ
の
と
き
ぐ
ら
い
あ
り
が
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
と
も
か
く
一
〇
番
ぐ
ら
い
で
卒
業
し
て
も
、
穂
積
の
家
の
者
と
し
て
は
そ
ん
な
も
の
な
っ
て
い
な
い
成
績
だ
と
言
う
ん
で
す
ね
。
大
体
東
京
帝
国
大
学
一
〇
番
以
内
で
卒
業
す
る
と
う
ち
な
ん
か
お
赤
飯
炊
い
て
、
私
な
ん
か
入
っ
た
こ
と
な
い
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
赤
飯
炊
い
て
喜
ん
で
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
全
然
な
っ
ち
ゃ
な
い
成
績
だ
っ
て
、
穂
積
先
生
は
自
分
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
日
本
に
い
る
の
が
嫌
で
、
朝
鮮
総
督
府
に
入
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
れ
は
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
推
測
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
方
が
、
友
邦
協
会
の
理
事
長
を
や
っ
て
い
ら
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
私
は
友
邦
協
会
に
あ
る
資
料
で
も
っ
て
―
そ
れ
で
阪
谷
芳
郎
さ
ん
と
い
う
の
は
穂
積
先
生
の
お
母
さ
ん
の
妹
の
嫁
ぎ
先
が
阪
谷
さ
ん
。
だ
か
ら
結
局
穂
積
先
生
の
義
理
の
叔
父
さ
ん
で
す
ね
、
阪
谷
芳
郎
さ
ん
は
そ
の
人
が
子
爵
で
も
っ
て
す
ご
い
膨
大
な
朝
鮮
関
係
の
資
料
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
「
い
つ
か
、こ
れ
を
君
が
と
り
に
来
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
と
っ
て
お
い
た
よ
」
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言
っ
て
穂
積
先
生
に
手
渡
し
て
く
れ
た
と
、
後
で
穂
積
先
生
か
ら
伺
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
お
か
げ
で
私
は
「
三
一
運
動
に
つ
い
て
」と
い
う
論
文
を
三
〇
〇
枚
ぐ
ら
い
書
い
て
学
校
に
提
出
し
て
、
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
な
ん
で
す
。
　
し
か
し
私
が
意
気
揚
々
と
し
た
の
は
こ
こ
ま
で
で
し
て
、
私
は
だ
か
ら
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
植
民
地
と
本
国
の
関
係
を
非
常
に
誤
解
し
て
い
た
ん
で
す
。
本
国
に
対
し
て
は
植
民
地
の
ほ
う
か
ら
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
き
ち
っ
と
報
告
が
行
っ
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
全
然
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の
中
央
日
韓
協
会
と
か
友
邦
協
会
は
、
特
別
に
や
っ
ぱ
り
朝
鮮
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
方
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
資
料
を
集
め
た
も
の
を
そ
こ
に
寄
附
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
決
し
て
ど
う
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
日
本
は
も
っ
と
き
ち
ん
と
や
ら
な
か
っ
た
の
か
な
と
今
に
し
て
思
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
私
は
ど
う
や
ら
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
な
ん
で
す
。
　
そ
の
阪
谷
文
書
の
中
に
は
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
資
料
が
行
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
何
ペ
ー
ジ
か
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
二
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
に
秘
の
、
マ
ル
秘
の
「
朝
鮮
騒
擾
経
過
概
要
」
大
正
八
年
九
月
の
陸
軍
省
印
刷
と
か
、
厳
秘
の
「
朝
鮮
思
想
運
動
略
史
」
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
保
安
課
、
配
布
番
号
が
一
八
五
号
、
二
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
で
す
。
一
番
、
表
の
裏
の
ほ
う
で
す
。
表
の
裏
と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
け
ど
。
二
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
ど
。
そ
こ
の
下
の
ほ
う
に
三
一
運
動
の
資
料
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
こ
う
い
っ
た
全
部
厳
秘
と
か
極
秘
と
か
書
い
て
あ
る
「
朝
鮮
騒
擾
地
巡
回
日
誌
」
と
か
い
う
資
料
が
膨
大
に
入
っ
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
私
は
卒
業
が
や
っ
と
で
き
た
。
　
私
が
卒
業
で
き
た
の
は
全
て
こ
の
友
邦
協
会
の
資
料
の
お
か
げ
だ
と
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
卒
業
と
同
時
に
私
は
友
邦
協
会
に
「
お
か
げ
さ
ま
で
卒
業
で
き
ま
し
た
」
と
挨
拶
に
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
こ
の
穂
積
先
生
と
い
う
方
が
私
の
こ
と
を
「
ち
ょ
っ
と
」
と
お
呼
び
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
「
こ
の
友
邦
協
会
に
朝
鮮
の
こ
と
が
勉
強
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
の
は
あ
な
た
が
初
め
て
だ
」
と
、「
実
に
奇
特
な
人
だ
」、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
「
ど
う
で
す
か
、
一
緒
に
研
究
会
で
も
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
こ
う
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
私
は
研
究
会
と
い
う
の
は
今
ま
で
若
い
同
じ
ぐ
ら
い
の
年
の
人
と
や
る
も
ん
だ
と
ば
っ
か
り
思
っ
て
い
て
、ま
さ
か
こ
う
い
う
ふ
う
な
お
じ
い
ち
ゃ
ま
と
一
緒
に
、
偉
い
よ
う
な
人
と
や
る
な
ん
て
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、先
生
の
ほ
う
か
ら
「
ど
う
で
す
？
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
私
は
「
先
生
、
二
～
三
人
、
ま
だ
ほ
か
に
、
朝
鮮
や
っ
て
一
緒
に
勉
強
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
人
と
相
談
し
て
ご
返
事
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言
う
と
、「
ぜ
ひ
そ
う
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
。
そ
れ
で
私
は
友
人
の
姜
徳
相
、
こ
の
方
、
在
日
朝
鮮
人
。
そ
れ
か
ら
権
寧
旭
さ
ん
、
こ
れ
は
ク
ラ
ス
メ
ー
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ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
東
大
生
だ
っ
た
梶
村
秀
樹
さ
ん
と
い
う
方
、
こ
の
方
も
一
九
八
九
年
に
亡
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
　
何
か
そ
の
く
ら
い
に
、
本
当
に
少
な
い
、
数
少
な
い
研
究
者
だ
か
ら
、
私
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
方
た
ち
と
相
談
し
て
、
そ
し
て
じ
ゃ
あ
、
こ
の
際
、
せ
っ
か
く
朝
鮮
総
督
府
の
高
官
の
人
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
く
れ
る
ん
だ
っ
た
ら
ば
、
こ
の
際
、
徹
底
的
に
資
料
を
集
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
。
論
文
は
資
料
さ
え
あ
れ
ば
い
つ
で
も
書
け
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
は
穂
積
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
徹
底
的
に
資
料
を
集
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
て
い
ま
す
裏
の
ほ
う
に
こ
こ
の
人
た
ち
が
ま
と
め
た
横
に
な
っ
て
い
る
資
料
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
録
音
記
録
を
業
者
に
出
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、話
声
と
か
、
質
疑
応
答
な
ん
か
が
誰
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
最
終
的
に
は
私
が
監
修
み
た
い
の
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
テ
ー
プ
は
四
一
八
巻
と
っ
て
い
る
ん
で
す
。
皆
さ
ん
に
配
っ
て
い
る
朝
鮮
近
代
史
料
研
究
会
が
出
し
て
い
る
研
究
集
成
と
い
う
の
が
お
手
許
に
あ
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
そ
の
録
音
、
録
音
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
全
部
外
部
か
ら
来
た
偉
い
先
生
方
の
だ
け
で
、
私
た
ち
の
は
何
も
と
る
こ
と
が
な
い
と
。
そ
の
当
時
は
本
当
に
み
ん
な
お
金
に
困
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
テ
ー
プ
も
で
き
る
だ
け
節
約
し
よ
う
と
い
う
の
で
、
全
部
中
古
の
テ
ー
プ
を
買
っ
て
い
ま
す
。
今
、
私
は
そ
れ
を
起
こ
す
の
で
も
う
一
回
聞
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
テ
ー
プ
を
と
め
る
と
音
楽
が
な
っ
た
り
、
漫
才
か
何
か
が
始
ま
っ
た
り
と
い
う
ふ
う
に
全
部
中
古
の
テ
ー
プ
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
、
録
音
、
録
音
と
い
う
の
も
で
き
る
だ
け
外
部
か
ら
来
た
先
生
方
の
録
音
を
と
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
の
話
な
ん
て
い
う
の
は
録
音
す
る
に
も
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
全
然
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
は
と
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
と
っ
た
の
が
四
一
八
巻
あ
り
ま
す
、
テ
ー
プ
に
し
て
。
だ
か
ら
一
時
間
テ
ー
プ
と
す
れ
ば
四
一
八
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
し
ら
ね
。
そ
れ
は
今
、
全
部
こ
の
学
習
院
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
入
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
今
そ
れ
を
業
者
に
直
し
て
も
ら
っ
た
の
を
、
私
が
生
き
残
り
な
ん
で
す
ね
、
そ
の
研
究
会
で
。
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
私
と
も
う
一
人
、
在
日
朝
鮮
の
姜
徳
相
さ
ん
が
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
も
も
う
八
十
幾
つ
ぐ
ら
い
で
ち
ょ
っ
と
も
う
、
し
っ
か
り
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
で
で
き
る
だ
け
せ
っ
か
く
み
ん
な
一
生
懸
命
聞
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
緒
に
当
た
っ
た
人
で
す
ね
、
支
配
の
緒
に
当
た
っ
た
人
に
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
穂
積
先
生
が
朝
鮮
総
督
府
に
、
東
京
帝
国
大
学
を
出
る
と
す
ぐ
に
朝
鮮
総
督
府
に
入
っ
て
、
戦
後
は
日
本
人
世
話
会
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
、
日
本
人
の
引
き
揚
げ
が
終
わ
る
ま
で
自
分
は
朝
鮮
に
残
っ
て
、
日
本
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人
が
全
部
引
き
揚
げ
が
終
わ
る
の
を
見
届
け
て
か
ら
帰
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、途
中
で
進
駐
軍
に
言
わ
れ
て
、
や
む
な
く
か
な
り
お
く
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
帰
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
、
ず
っ
と
日
本
に
い
て
、
今
度
私
た
ち
と
一
緒
に
研
究
会
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
と
も
か
く
私
は
あ
あ
い
う
立
派
な
方
も
朝
鮮
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
多
少
は
慰
め
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、ず
っ
と
こ
の
研
究
会
も
毎
週
毎
週
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
本
当
に
毎
週
で
す
。
お
正
月
と
暮
れ
の
一
週
間
ぐ
ら
い
ず
つ
や
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
、ず
っ
と
や
っ
て
い
て
、四
〇
〇
回
ぐ
ら
い
ま
で
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
う
ち
に
穂
積
先
生
が
七
〇
年
の
五
月
に
亡
く
な
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん
だ
ん
、
私
た
ち
が
話
が
聞
き
た
い
総
督
府
の
関
係
者
も
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
亡
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
も
と
も
と
私
た
ち
に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
、
特
に
在
日
朝
鮮
人
の
方
は
す
ご
く
あ
そ
こ
に
行
く
の
が
嫌
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
友
邦
協
会
の
あ
る
丸
の
内
の
事
務
所
に
は
、「
今
ま
で
誰
も
朝
鮮
人
が
来
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
よ
」
な
ん
て
私
に
言
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
な
ん
か
は
「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
」
と
言
っ
て
い
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
在
日
朝
鮮
人
に
す
れ
ば
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
余
り
い
い
気
持
ち
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
も「
こ
の
協
会
に
は
朝
鮮
人
は
今
ま
で
来
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
よ
」
だ
な
ん
て
平
気
で
言
う
方
と
か
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
人
に
撃
た
れ
た
ピ
ス
ト
ル
の
弾
が
ま
だ
体
内
に
入
っ
て
い
る
警
察
官
と
か
と
い
う
よ
う
な
人
が
、
す
ご
く
嫌
な
顔
を
し
た
み
た
い
な
感
じ
で
。
本
当
に
穂
積
先
生
が
亡
く
な
る
と
何
か
も
と
も
と
私
た
ち
に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
人
た
ち
も
、
一
応
そ
う
い
う
ふ
う
な
穂
積
先
生
な
ん
か
の
力
の
た
め
に
黙
っ
て
い
た
人
が
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
く
る
し
、
そ
れ
に
聞
き
た
い
人
も
ほ
と
ん
ど
聞
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
つ
も
り
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
総
督
府
の
人
た
ち
に
つ
い
て
も
。
だ
か
ら
私
た
ち
が
だ
ん
だ
ん
行
か
な
く
な
っ
て
、
つ
い
に
研
究
会
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
　
そ
れ
で
今
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九
五
九
年
の
一
月
三
一
日
に
、
朝
鮮
史
研
究
会
と
い
う
の
を
明
治
大
学
の
大
学
院
で
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
学
の
先
生
が
、
例
え
ば
都
立
大
の
旗
田
魏
先
生
、
そ
れ
か
ら
こ
こ
の
学
習
院
の
末
松
保
和
先
生
、
そ
れ
か
ら
明
治
大
学
の
青
山
公
亮
先
生
、
そ
う
い
う
先
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
一
つ
朝
鮮
史
の
研
究
会
を
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
で
つ
く
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
第
一
回
の
研
究
会
は
一
九
五
九
年
、
一
月
三
一
日
の
日
に
、
第
一
回
の
研
究
会
を
持
っ
て
、
そ
れ
か
ら
毎
月
一
回
の
研
究
会
を
現
在
ま
で
ず
っ
と
続
け
て
お
り
ま
す
。
　
そ
の
幹
事
に
は
で
き
る
だ
け
会
の
組
織
の
ほ
う
に
は
力
を
使
わ
な
い
で
、
研
究
の
ほ
う
に
力
を
注
ご
う
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
幹
事
会
は
最
初
は
日
本
人
二
人
、
朝
鮮
人
二
人
で
や
っ
た
ん
で
す
ね
。
日
本
二
人
と
い
う
の
は
武
田
幸
男
さ
ん
と
い
う
方
と
、
私
、
そ
れ
か
ら
朝
鮮
人
の
ほ
う
は
朴
宗
根
と
い
う
方
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
徐
台
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洙
、
そ
の
四
人
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
や
っ
て
い
て
、
四
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
と
き
に
朴
宗
根
が
「
も
う
研
究
会
を
始
め
て
か
ら
四
年
も
た
つ
」
と
。「
だ
か
ら
こ
の
辺
で
そ
ろ
そ
ろ
大
会
を
持
た
な
い
か
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。私
は
も
ち
ろ
ん
大
賛
成
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
誰
が
や
る
と
言
っ
て
も
幹
事
が
中
心
に
な
っ
て
や
る
よ
り
し
よ
う
が
な
い
わ
け
な
ん
で
、
ま
た
こ
れ
以
上
忙
し
く
な
っ
ち
ゃ
、
朝
鮮
近
代
史
を
勉
強
し
て
い
る
と
い
う
の
は
本
当
に
看
板
ば
っ
か
り
で
、
実
際
何
も
や
っ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
反
省
が
私
に
は
す
ご
く
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
や
っ
ぱ
り
研
究
会
の
大
会
は
開
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
第
一
回
の
大
会
を
や
り
ま
し
た
。
こ
の
日
が
た
し
か
ケ
ネ
デ
ィ
が
暗
殺
さ
れ
た
日
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
み
ん
な
が
そ
の
日
は
明
治
の
大
学
院
の
―
明
治
の
大
学
は
す
ご
く
い
い
場
所
に
あ
り
ま
し
て
、
お
茶
の
水
を
降
り
て
ち
ょ
っ
と
歩
く
と
す
ぐ
建
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
地
理
的
に
い
い
わ
け
な
ん
で
、
ず
っ
と
最
初
の
う
ち
に
一
〇
年
間
ぐ
ら
い
は
朝
鮮
史
の
研
究
会
も
大
会
も
全
部
明
治
大
学
の
大
学
院
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
第
一
回
の
大
会
の
日
は
た
し
か
ケ
ネ
デ
ィ
が
暗
殺
さ
れ
た
日
か
な
ん
か
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
私
の
記
憶
が
間
違
っ
て
い
た
ら
ば
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
後
で
、
ご
自
分
で
訂
正
な
さ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
。
そ
れ
で
こ
と
し
は
ち
ょ
う
ど
五
一
回
の
大
会
を
京
都
で
や
り
ま
し
た
。
二
年
間
は
東
京
で
、
後
の
一
年
は
京
都
の
ほ
う
で
と
。
そ
の
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
ま
し
て
、
関
西
部
会
も
で
き
ま
し
た
。
関
西
部
会
は
関
西
部
会
で
研
究
会
を
や
り
、
関
東
部
会
は
関
東
部
会
で
研
究
会
を
や
り
、
年
に
一
回
大
会
を
や
る
と
い
う
ふ
う
な
形
で
今
の
と
こ
ろ
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
話
が
だ
ん
だ
ん
変
な
ほ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
今
で
も
研
究
会
は
き
ち
っ
と
。
朝
鮮
史
研
究
会
は
た
し
か
一
九
五
九
年
だ
っ
た
か
な
、
一
月
三
一
日
に
創
立
会
を
開
い
て
、
そ
の
時
に
五
〇
名
ぐ
ら
い
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て
や
っ
た
と
い
う
記
憶
は
、
私
も
そ
の
と
き
参
加
し
て
い
ま
し
た
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
な
ん
か
が
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で
も
、
何
し
ろ
最
初
の
う
ち
は
と
も
か
く
一
応
私
も
女
で
す
け
れ
ど
も
、
女
の
人
が
一
人
し
か
い
な
い
ん
で
す
ね
。
朝
鮮
史
研
究
会
に
は
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
目
立
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
、
か
な
り
お
と
な
し
く
し
て
い
て
、
罷
業
し
て
い
て
も
。
だ
か
ら
そ
れ
で
す
ご
く
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
今
、
友
邦
協
会
の
あ
の
膨
大
な
資
料
、
実
に
帝
国
議
会
説
明
資
料
な
ん
て
い
う
資
料
も
ち
ゃ
ん
と
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
朝
鮮
総
督
の
予
算
と
い
う
の
は
き
ち
っ
と
帝
国
議
会
に
審
査
を
受
け
る
わ
け
な
ん
で
す
。
私
も
こ
の
目
白
の
す
ぐ
向
こ
う
側
、
学
習
院
と
反
対
の
ほ
う
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
水
田
さ
ん
と
い
う
「
朝
鮮
で
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
全
部
の
予
算
と
決
算
は
全
部
自
分
が
や
っ
た
」
と
い
う
す
ご
く
東
京
帝
国
大
学
を
銀
時
計
で
卒
業
し
た
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
、
こ
の
目
白
に
。
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
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る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
私
も
二
～
三
度
そ
の
先
生
の
家
に
話
を
伺
い
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
水
田
先
生
は
「
総
督
府
の
予
算
は
全
部
自
分
が
、
昭
和
に
入
っ
て
の
二
〇
年
の
間
は
、
全
部
自
分
が
決
算
、
予
算
を
や
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
の
予
算
の
こ
と
を
聞
き
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。「
先
生
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
朝
鮮
総
督
府
の
予
算
と
い
う
の
は
お
つ
く
り
に
な
っ
た
ん
で
す
か
」
と
お
聞
き
し
た
ら
、
ま
ず
初
夏
か
ら
始
ま
る
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
初
夏
に
な
っ
て
全
部
各
部
局
か
ら
予
算
の
請
求
書
を
出
し
て
も
ら
う
。そ
れ
が
美
濃
紙
で
書
い
て
、
自
分
の
背
の
高
さ
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
七
・
八
・
九
の
三
カ
月
か
か
っ
て
克
明
に
読
ん
で
、
そ
し
て
局
長
た
ち
を
集
め
て
最
終
的
に
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
日
本
の
大
蔵
省
に
持
っ
て
い
っ
て
、
今
度
一
〇
・
一
一
・
一
二
と
三
カ
月
か
け
て
や
は
り
日
本
政
府
の
査
定
を
受
け
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
一
月
の
帝
国
議
会
に
朝
鮮
総
督
府
予
算
案
と
し
て
提
出
す
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、「
じ
ゃ
あ
、
そ
の
帝
国
議
会
説
明
資
料
と
い
う
の
が
ど
の
く
ら
い
つ
く
っ
て
い
た
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
ば
、
水
田
先
生
は
言
下
に
「
四
部
だ
」、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
政
務
総
監
用
と
財
務
局
長
用
、
そ
れ
か
ら
そ
の
お
の
お
の
予
備
。
だ
か
ら
結
局
朝
鮮
総
督
府
で
も
ご
く
ご
く
一
部
の
人
し
か
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ま
さ
か
こ
の
資
料
が
一
般
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
す
ご
く
部
数
が
少
な
い
か
ら
、
全
部
焼
却
し
ち
ゃ
っ
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。
で
も
多
少
残
っ
て
い
た
と
。
そ
れ
は
東
京
の
国
会
に
か
け
る
た
め
に
、
審
議
に
か
け
る
た
め
に
、
属
官
な
ん
か
が
持
っ
て
き
て
一
生
懸
命
読
ん
で
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
の
は
焼
却
を
免
れ
て
い
る
と
。
　
そ
れ
で
今
、
日
本
の
不
二
出
版
と
い
う
の
が
帝
国
議
会
の
説
明
資
料
を
復
刻
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
た
し
か
一
九
八
二
年
か
ら
八
年
ぐ
ら
い
に
か
け
て
、
全
一
〇
巻
を
復
刻
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
韓
国
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
日
本
に
、
国
会
図
書
館
に
入
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
友
邦
協
会
じ
ゃ
な
く
て
、
今
は
全
部
学
習
院
に
入
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
全
部
学
習
院
が
買
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
学
習
院
に
入
っ
て
い
る
も
の
が
、
全
部
が
今
あ
る
も
の
は
全
部
集
め
て
復
刻
し
て
も
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
て
も
欠
け
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
す
ご
く
一
番
貴
重
な
資
料
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
そ
う
い
っ
た
お
米
の
問
題
と
か
、
金
の
生
産
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
「
ど
こ
が
一
番
持
っ
て
い
た
？
」
と
私
が
そ
の
不
二
出
版
の
社
長
さ
ん
に
聞
い
た
ら
、
や
は
り
友
邦
協
会
と
い
う
か
、
今
、
だ
か
ら
学
習
院
が
一
番
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
ん
で
す
ね
、
原
本
を
。
帝
国
議
会
説
明
資
料
。だ
か
ら
本
当
は
こ
う
い
う
資
料
を
駆
使
し
て
、
日
本
の
支
配
政
策
と
い
う
も
の
を
本
格
的
に
ど
な
た
か
す
ご
く
計
数
に
明
る
い
方
が
、
日
本
の
国
家
予
算
を
検
討
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
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ち
ょ
っ
と
自
分
の
う
ち
の
家
計
簿
な
ん
か
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
も
誰
か
が
い
ず
れ
、
こ
の
予
算
に
つ
い
て
は
き
ち
っ
と
分
析
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
い
う
の
が
一
つ
私
の
希
望
。
自
分
が
や
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
数
字
に
す
ご
く
弱
い
も
ん
で
し
て
、
自
分
の
う
ち
の
家
計
簿
も
つ
け
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
ん
で
、
国
家
予
算
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
で
も
本
当
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
き
ち
っ
と
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
に
力
を
入
れ
る
と
か
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
お
金
を
使
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
し
、
一
番
こ
れ
が
一
つ
の
大
事
な
資
料
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
不
二
出
版
か
ら
残
っ
て
い
る
も
の
は
全
て
、
帝
国
議
会
説
明
資
料
と
い
う
形
で
出
て
お
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、渡
辺
忍
資
料
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
渡
辺
忍
さ
ん
と
い
う
方
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
で
も
農
村
が
す
ご
く
不
景
気
に
な
る
時
期
が
あ
り
ま
し
た
ね
、
一
九
三
〇
年
代
か
な
ん
か
に
。
東
北
の
若
い
女
の
子
が
み
ん
な
売
ら
れ
て
き
た
り
な
ん
か
す
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
朝
鮮
の
ほ
う
も
本
当
に
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
の
農
林
局
長
を
や
っ
て
い
た
の
が
渡
辺
忍
さ
ん
で
す
。
こ
の
渡
辺
忍
さ
ん
と
い
う
方
は
私
は
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
新
潟
の
ほ
う
の
大
変
な
大
地
主
で
も
っ
て
、
駅
か
ら
自
分
の
家
ま
で
人
の
土
地
を
歩
か
な
く
て
も
行
け
る
と
か
、
よ
く
そ
う
い
う
家
が
あ
る
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
田
舎
の
ほ
う
に
行
く
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
大
地
主
の
方
が
ち
ょ
う
ど
一
番
困
っ
た
と
き
の
朝
鮮
の
農
林
局
長
を
や
っ
て
い
た
。
渡
辺
忍
さ
ん
は
戦
前
に
総
督
府
を
退
官
な
さ
っ
て
、日
本
に
帰
っ
て
、そ
の
資
料
が
そ
っ
く
り
残
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
ぜ
ひ
こ
の
資
料
な
ん
か
使
っ
て
い
た
だ
い
て
、ぜ
ひ
皆
さ
ん
の
中
で
「
我
こ
そ
は
」
と
思
う
方
が
い
ら
し
た
ら
ば
、
ぜ
ひ
こ
う
い
う
資
料
を
駆
使
し
て
、
き
ち
っ
と
し
た
論
文
で
も
何
で
も
書
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
渡
辺
忍
さ
ん
に
つ
い
て
は
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
　
そ
れ
か
ら
帝
国
議
会
説
明
資
料
に
つ
い
て
は
、
今
、
言
っ
た
よ
う
に
、
水
田
先
生
と
い
う
の
が
財
務
局
長
、
一
九
三
七
年
か
ら
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
三
七
年
以
後
は
割
合
に
重
要
な
文
書
が
残
っ
て
い
る
、
帝
国
議
会
の
説
明
資
料
は
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
あ
と
三
四
年
が
ど
う
い
う
わ
け
か
一
部
割
合
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
で
も
後
は
全
部
焼
却
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
お
し
い
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
れ
は
、
私
も
随
分
こ
の
友
邦
協
会
に
あ
っ
た
資
料
が
ど
こ
に
入
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
と
姜
徳
相
さ
ん
と
、
梶
村
さ
ん
と
三
人
で
は
た
ま
に
よ
く
話
し
合
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
、「
こ
れ
が
ど
こ
に
入
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
」。
私
た
ち
は
、
そ
れ
は
誰
が
所
有
し
て
い
る
か
さ
え
も
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
帝
国
議
会
説
明
資
料
な
ん
て
「
ど
こ
に
ど
う
や
っ
て
持
っ
て
い
く
の
か
し
ら
」
と
い
う
の
も
何
か
ち
ょ
っ
と
聞
き
に
く
い
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
そ
れ
が
全
部
こ
の
学
習
院
大
学
に
入
っ
た
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ん
で
す
。
だ
か
ら
日
本
で
、
今
、
朝
鮮
近
代
史
の
資
料
を
一
番
持
っ
て
い
る
の
は
こ
の
学
習
院
大
学
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
し
っ
か
り
と
勉
強
し
て
、
い
い
論
文
を
ぜ
ひ
発
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
学
習
院
大
学
は
本
当
に
全
部
買
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
　
そ
し
て
友
邦
協
会
の
ほ
う
も
、
こ
の
前
ち
ょ
っ
と
訪
ね
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
ち
ょ
っ
と
自
分
が
司
会
を
や
っ
た
テ
ー
プ
で
聞
き
た
い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
、
今
、
古
い
ビ
ル
が
壊
さ
れ
て
、
八
重
洲
口
の
ほ
う
の
ビ
ル
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
事
を
聞
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
ら
、
全
く
知
ら
な
い
方
が
二
人
い
て
、「
こ
の
テ
ー
プ
を
お
借
り
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
」
と
言
っ
た
ら
、「
二
〇
〇
〇
円
置
い
て
い
け
」
と
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
何
で
私
は
自
分
が
司
会
し
て
い
る
の
に
、
二
〇
〇
〇
円
…
…
。
で
も
知
ら
な
い
か
ら
、
仕
方
が
な
い
か
ら
。「
ち
ゃ
ん
と
返
し
て
く
れ
た
ら
ば
二
〇
〇
〇
円
も
返
し
ま
す
」
と
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
丁
寧
に
扱
っ
て
紛
失
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
の
時
つ
く
づ
く
こ
の
資
料
は
私
の
手
か
ら
は
完
全
に
離
れ
ち
ゃ
っ
た
な
と
い
う
の
が
実
感
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
テ
ー
プ
も
全
部
こ
の
学
習
院
に
入
っ
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
　
何
か
全
部
入
っ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
本
当
に
日
本
中
ど
こ
を
探
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
資
料
を
持
っ
て
い
る
大
学
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
ぜ
ひ
こ
こ
の
方
た
ち
に
は
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
で
助
手
の
方
初
め
、
み
ん
な
必
ず
一
人
は
助
手
の
方
が
必
ず
朝
鮮
関
係
に
つ
け
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
資
料
が
膨
大
に
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
で
も
学
習
院
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
朝
鮮
関
係
と
結
び
つ
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
で
も
資
料
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
史
の
資
料
も
学
習
院
以
上
に
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
大
事
に
し
て
こ
の
資
料
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
一
度
き
ち
っ
と
資
料
な
ん
か
を
読
む
と
、
や
っ
ぱ
り
す
ご
く
違
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
何
か
本
当
に
歴
史
と
い
う
の
は
生
き
た
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
実
感
と
し
て
非
常
に
よ
く
わ
か
る
わ
け
で
す
。
私
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
大
体
朝
鮮
総
督
の
関
係
者
の
方
、
正
確
に
は
一
二
九
人
に
お
目
に
か
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
聞
い
た
と
き
に
大
体
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
ん
で
す
ね
。
一
つ
は
土
着
型
官
僚
と
い
い
ま
す
か
、
朝
鮮
総
督
府
の
役
人
で
あ
っ
て
も
、
朝
鮮
に
ず
っ
と
根
づ
い
て
、
朝
鮮
で
骨
を
埋
め
よ
う
と
い
う
覚
悟
で
や
っ
て
い
る
方
と
、
そ
れ
か
ら
内
地
志
向
型
官
僚
と
い
う
ん
で
す
か
〔
そ
の
当
時
日
本
の
こ
と
を
内
地
と
い
っ
て
い
た
〕、
総
督
と
一
緒
に
朝
鮮
に
行
っ
て
、
総
督
と
一
緒
に
帰
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
土
着
型
官
僚
か
ら
見
れ
ば
無
責
任
の
よ
う
な
感
じ
。
例
え
ば
創
氏
改
名
と
か
、
あ
れ
な
ん
か
に
つ
い
て
は
朝
鮮
人
の
名
前
を
日
本
式
に
変
え
さ
せ
る
と
い
う
政
策
を
一
九
四
〇
年
か
何
か
に
や
っ
て
い
る
ん
で
す
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。
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
ほ
か
の
官
僚
の
人
た
ち
は
大
体
そ
れ
は
無
理
だ
っ
て
、
南
さ
ん
も
随
分
無
理
な
こ
と
を
や
っ
た
な
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
南
さ
ん
は
単
に
塩
原
時
三
郎
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
な
官
僚
の
人
た
ち
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
も
っ
と
緻
密
に
分
析
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、
私
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
思
っ
て
い
ま
す
。
　
日
本
の
朝
鮮
近
代
史
研
究
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
何
し
ろ
三
六
年
間
支
配
し
た
の
に
対
し
て
、
非
常
に
研
究
者
が
少
な
い
ん
で
す
ね
。
本
当
に
数
え
る
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
一
向
に
あ
ん
ま
り
ふ
え
な
い
。
だ
か
ら
何
か
や
っ
ぱ
り
、
ど
う
い
う
ん
で
し
ょ
う
ね
、
ふ
え
な
い
の
は
。
何
か
私
は
最
初
か
ら
一
番
大
事
な
時
期
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
長
い
朝
鮮
と
日
本
と
の
歴
史
を
考
え
る
中
で
。
朝
鮮
人
に
す
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
嫌
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
自
分
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
目
下
に
思
っ
て
い
る
よ
う
な
、
中
国
的
な
価
値
観
か
ら
言
え
ば
、
日
本
な
ん
か
ど
う
し
よ
う
も
な
い
よ
う
な
国
と
思
っ
て
い
る
国
に
支
配
さ
れ
る
、
と
い
う
屈
辱
感
と
い
う
も
の
は
や
は
り
す
ご
く
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
も
超
え
て
、
や
っ
ぱ
り
嫌
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
引
っ
越
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
国
土
が
あ
る
限
り
、
永
久
に
隣
国
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
か
ら
、
私
は
何
と
か
し
て
両
国
の
関
係
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
自
分
た
ち
の
国
が
か
つ
て
植
民
地
と
し
て
朝
鮮
に
ど
の
よ
う
な
支
配
を
し
た
の
か
、
そ
の
中
で
朝
鮮
の
人
た
ち
は
何
を
思
い
ど
う
い
う
ふ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
知
る
こ
と
が
、
き
の
う
、
き
ょ
う
と
か
と
い
う
短
い
ス
パ
ン
で
は
な
く
て
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
隣
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
や
っ
ぱ
り
き
ち
ん
と
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
一
人
で
細
々
と
勉
強
、
余
り
勉
強
も
し
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。（了
）

